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1 Un projet de lotissement sur une parcelle de cinq lots située à proximité de vestiges
antiques reconnus à l’occasion de travaux ou visibles sur photographies aériennes est à
l’origine d’un diagnostic qui s’est déroulé en février 2001.
2 Tous les sondages réalisés se sont révélés positifs et ont montré, sous un faible couvert
arable (0,30 m en moyenne), une stratigraphie relativement simple mais puissante de
parfois un mètre, en relation avec un bâti très dense et généralement bien conservé.
Les élévations atteignent fréquemment 0,50 m à 1 m, plus exceptionnellement près de
2 m dans le cas d’une probable cave. Les faces des murs portent encore le plus souvent
leurs enduits, peints ou non. Les traces d’aménagements en bois (coffrages, seuils de
porte...) ne sont pas rares. Plusieurs surfaces de circulation empierrées ont également
été mises au jour, ainsi que des aires rubéfiées et indurées en surface, suggérant une
activité artisanale que confirme la présence de scories légères.
3 Le mobilier découvert, assez peu abondant, remonte pour l’essentiel au Haut-Empire et
permet  de  rattacher  la  plupart  des  vestiges  découverts  à  la  période  gallo-romaine.
Toutefois,  l’appareillage  de  certaines  maçonneries  et  la  découverte  sporadique  de
tessons médiévaux laissent présager la coexistence d’installations plus récentes.
4 La densité et la qualité des vestiges, dont la conservation était incompatible avec la
nature du projet  d’aménagement,  ont conduit  le  Service régional  de l’archéologie à
geler définitivement la parcelle concernée. Un projet de prospection thématique avec
sondages de reconnaissance dans tout le secteur nord du bourg de Jard-sur-Mer devrait
permettre, à partir de 2002, d’évaluer l’étendue réelle du site et d’en préciser la nature.
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